



















































































































































































 2） 第 59回日本人類学会大会・抄録集・2005、「日本列島集団の遺伝的・言語的近縁性」斉藤成也、「古人骨の化
学分析で何ができるか」米田穣、「古人骨のDNA分析から得られる情報」篠田謙一
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　2005 年 11 月、北アフリカのチュニジア共和国
において、国連が主催する第２回世界情報社会
サ ミ ッ ト（WSIS：World Summit on Information 
Society）が、国連機関のひとつである ITU（国際
電気通信連合）の主導により開催された。第１回
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1982 年から 2004 年まで増加し続けている。米国
のマイアミ大学のBrian J. Soden らは、衛星によ
る観測データを詳細に解析した結果、この 20年
間で対流圏上部の水蒸気量が６％増加しているこ
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 製造技術分野 TOPICS Manufacturing Technology
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　2005 年 10 月 16 日から 21 日まで、福岡市で第
56回国際宇宙会議（IAC）が開催された。この大
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を、2002 年～ 2004 年において比
較したものである。両社ともサー
ビスの比重が多くなっていること











の部分の合計（Sales of services 







































































Consolidated financial statements, IBM, 2005.４）、Statement of Earnings, General Electric, 2005.５）
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4   欧米の大学におけるサービス・サイエンスの展開蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表８　海外におけるサービス・サイエンス関連のプログラム例 16）
□アメリカ（含むカナダ・ブラジル）
蘆 Center for Service Leadership, Arizona State University, USA
蘆 The Center for Hospitality Research, Cornell University, USA
蘆 Relationship Marketing, Emory University, USA
蘆 Center for Services Marketing, University of Maryland, USA 
蘆 Operations Management of Services, California State University, Northridge, USA
蘆 Services Management & New Service Development, University of Texas, Austin, USA
蘆 Services Management, Brigham Young University, USA
蘆  Fishman-Davidson Center for Service and Operations Management, Wharton, University of 
Pennsylvania, USA
蘆 Service Operations Management, San Jose State University, CA, USA
蘆 Managing Service Operations, DePaul University, USA
蘆 Service Operations Management, University of Calgary, Canada
蘆 Management of Services, University of Western Ontario, Canada
蘆 Service Operations Management, Universidade Federal, Rio de Janeiro, Brazil
□ ヨーロッパ
蘆 Center for Relationship Marketing and Service Management, Hanken, Finland
蘆  CTF, Centrum för Tjänsteforskning (Service Research Centre), University of Karlstad, 
Sweden 
蘆 Centre for Service Management, Cranfield School of Management, UK 
蘆 Service Management, University of Buckingham, UK
蘆 Service Management, Warwick Business School, UK
蘆 Service Management and Strategy, London School of Business, UK
蘆 Service Engineering, Technion, Israel
□ アジア
蘆 Service Management Research Program, Nankai University, PR China
蘆 Productivity Management, City University of Hong Kong
蘆 Relationship Marketing, University of Auckland, New Zealand
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5   日本における現状 蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
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年次学術大会が、平成 17 年 10 月


















































































































01）  “Innovate America”（National 
Innovation Initiative Report），












02）  Services Sciences, Management 
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06）  B .V .  Looy ,  e t  a l .“Serv i ce  
Management”，Pearson Education 
Ltd. 2003
07）  J. R. Bryson, P. W. Daniels and 
B. Warf,“Service Worlds”，
Routledge 2004
08）  Stephen L. Vargo, Robert F. 
Lusch,“Evolving New Dominant 
Logic for Marketing”，Journal of 
Marketing, Vol. 68, January 2004
09）  J .  A .  F i tzs immons and M.  
J .  F i t z s immons ,“Serv i ce  
Management：Operations, Strategy 
and Information Technology 
Chapter 1. The role of services in 
an economy”，McGraw-Hill, 2001
10）  14th Annual Frontiers in Services 
Conference（October 6‐9, 2005, 
Arizona State University, Tempe 
AZ
11）  “New Undergraduate L&S 
major in Operations Research 
and Management Science”，




12）  J .  A .  F i tzs immons ,“MAN 
335 SERVICE OPERATIONS 
MANAGEMENT”，Professor 
J a m e s  A .  F i t z s i mm o n s  
Classroom, McCombs School 
of Business, The University 




13）  “PROPOSAL TO CREATE 
S E R V I C E S  S C I E N C E  
PROGRAMS AT NC STATE”，




Lynda Aiman, John McCreery，
Mitzi Montoya-Weiss,（Business 
Management），Paul Mugge，
（Director, Center for Innovation 
Management Studies），NC 
State University, September 2005 
（Draft）












17）  “研究・技術計画学会、第 20 回年
次学術大会プログラム”、2005 年：
 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jssprm/
18）  “Breakthrough Ideas for 2005”，
Harvard Business Review, 
February 1, 2005
19）  H. Chesbrough,“A failing grade 
for the innovation academy”，
Financial Times
20）  J. M. Tien and D. Berg,“A 
Case  f o r  Se rv i c e  Sys t em 
Engineering”，Journal of System 
Science and System Engineering
21）  R. Oliva and J. Sterman,“Cutting 
Corners and Working Overtime：
Quality Erosion in the Service 
Industry”，Management Science
22）  S. A. Herzenberg, J. A. Alic 
and H. Wial,“New Rules for 
a New Economy Chapter 5. 
Reorganizing Work: Using 
Knowledge and Skill to Improve 
Economic Performance”
23）  A. Mcafee,“Will Web Services 
Really Transform Collaboration?”，
MIT Sloan Management Review
24）  S. E. Sampson,“Understanding 
Service Business：Applying 
Principles of Unified Services 






























































1   はじめに蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆蘆
図表１　現在と５年前の対米国研究開発水準
「科学技術の中長期発展に係る俯瞰的予測調査」の結果より
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（Pysical/Circuit design,Timing & 
DFM）での論文数が 65件と全体
の約 35％を占めている。
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01）  h t tp : //www.n i s t ep .go . j p/
achiev/ftx/jpn/rep097j/pdf/
rep097j07.pdf
02）  Internat iona l  Techno logy 
Roadmap For Semiconductors 
2003 Edition Interconnect


















  h t t p : / / j s t o r e . j s t . g o . j p /
image/research/pdf/R03/
R030000146.pdf（小柳光正）
08）  A  3 D  I n t e g r a t i o n  
Scheme ut i l iz ing Wireless 
I n t e r c o n n e c t i o n s  f o r  
Implementing Hyper Brains 
（A.Iwata 他 ISSCC 2005.2）
09）  A 0 .95mW/1.0Gbps Spira l -
Inductor Based Wireless Chip-
Interconnect with  Asynchronous 
C ommun i c a t i o n  S c h em e
（M.Sasaki他　Symposia on VLSI 
Technology and Circuits 2005.6）
10）  A 195Gb/s 1.2W 3D-Stacked 
Inductive Inter-Chip Wireless 











14）  SEMATECH’s  Idea-to-Market 
Strategy（A. Oscilowski  The 
Second Annual IP Innovation 
Symposium 2005. 11）
15）  h t t p : / /www . n e d o . g o . j p /
informations/koubo/171013_1/
171013_1.html
16）  h t t p : / /www . n e d o . g o . j p /
nedopost/h18_3/data/18np3-ele1-
a.pdf
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